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Изложены основные понятия, тезисы и методики по темам курса «Прогнози-
рование и планирование экономики». Представлены вопросы и тесты для 
проверки и самопроверки знаний, приводятся задачи и темы рефератов для 
проведения семинарских занятий с методическими указаниями. Для студен-
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